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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial melalui 
metode bermain peran pada anak Kelompok B Kelompok Bermain Tunas Melati 
Purworejo, Kedawung, Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian ini anak kelompok B berjumlah 11 anak. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data diperiksa dengan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini diperoleh sekor 
kemampuan ineraksi sosial rata-rata yaitu, prasiklus 1,6; siklus I 2,1; siklus II 2,7; dan 
siklus III 2,9. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif dengan langkah-
langkah : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan prosentase skor ketuntasan kemampuan interaksi 
sosial anak, yakni sebelum tindakan 18% atau sebanyak 3 anak, siklus I 45% atau 
sebanyak 5 anak, siklus II 64% atau sebanyak 7 anak, dan siklus III 82% atau 
sebanyak 9 anak. Hasil penelitian di atas dari satu tahab ke tahab berikutnya selalu 
menunjukkan peningkatan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 
metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak Tunas 
Melati Purworejo Kedawung Sragen Tahun Pelajaran 2013. 
 
Kata kunci : Kemampuan interaksi Sosial, metode bermain peran. 
 
 
 
